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ABSTRAK 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah operating ratio, 
liquidity ratio, leverage ratio dan industry competitive ratio berpengaruh 
terhadap kinerja keuangan perusahaan LQ-45 di Bursa Efek Indonesia. 
 Data penelitian ini merupakan data sekunder yang dikumpulkan 
dengan metode dokumentasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah data dari perusahaan yang termasuk dalam indeks LQ-45 yang 
terdapat di Bursa Efek Indonesia. Sampel dari penelitian ini sebanyak 16 
perusahaan yaitu : Astra International, Berlian Laju Tanker Tbk, Bakrie & 
Brother Tbk, Barito Pacific Timber, Bumi Resource, Charoen Pokphand 
Indonesia Tbk, International Nickel Indonesia, Indofood Sukses Makmur 
Tbk, Indonesian Satelite Tbk, Kalbe Farma Tbk, Medco Energi 
International, Holcim Indonesia, Tbk, Sumalindo Lestari Jaya Tbk, Bakrie 
Sumartera Plantation Tbk, United Tractors, Unilever Indonesia Tbk. Jangka 
waktu penelitian ini adalah tahun 2004-2008. Teknik sampling adalah 
purposive sampling. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis 
regresi linier berganda. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa (1) Variabel operating 
ratio berpengaruh  positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan 
perusahaan, (2) Variabel liquidity ratio berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kinerja keuangan perusahaan, (3) Variabel leverage ratio pengaruh 
yang negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, (4) 
Variabel industry competitive ratio pengaruh yang negatif dan tidak 
signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. 
Kata kunci: Kinerja Keuangan Perusahaan, Operating Ratio, Liquidity 
Ratio, Leverage Ratio, Industry Competitive Ratio. 
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The Effect of Operating Ratio, Liquidity Ratio, Leverage Ratio, and 
Industry Competitive Ratio  to Financial Performance in LQ-45 
Corporate in Indonesia Stock Exchange Year 2004-2008 
 
ABSTRACT 
 
This study aims to determine whether the operating ratio, liquidity 
ratio, leverage ratio and industry competitive ratio affect the financial 
performance of LQ-45 firms in Indonesia Stock Exchange. 
The data of this study are secondary data collected by the method 
of documentation. Data used in this study is data from the companies 
included in the LQ-45 contained in Indonesia Stock Exchange. Samples 
from this study as many as 16 companies are: Astra International, Berlian 
Laju Tanker Tbk, Bakrie & Brothers Tbk, Barito Pacific Timber, Earth 
Resource, Charoen Pokphand Indonesia Tbk, International Nickel 
Indonesia, Indofood Sukses Makmur Tbk, PT Indonesian Satellite, Kalbe 
Farma Tbk , Medco Energi International, Holcim Indonesia, Tbk, 
Sumalindo Lestari Jaya Tbk, PT Bakrie Plantation Sumartera, United 
Tractors, Unilever Indonesia Tbk. The term of this research is the year 
2004-2008. Sampling technique was purposive sampling. Statistical 
analysis used were multiple linear regression analysis. 
The results of this study indicate that (1) Variable operating ratio 
has positive and significant impact on corporate financial performance, (2) 
variable liquidity ratio has positive and significant impact on corporate 
financial performance, (3) Variable leverage ratio and the negative effect is 
not significant to the performance corporate finance, (4) Variables that 
influence the industry competitive ratio is negative and not significant to the 
company's financial performance. 
 
Keywords: Corporate Financial Performance, Operating Ratio, Liquidity 
Ratio, Leverage Ratio, Industry Competitive Ratio. 
 
